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Marianne Bonnefond-Coudry –
notice
1 Marianne Bonnefond-Coudry,  ehemaliges Mitglied der École Française de Rome und
emeritierte  Professorin  für  Geschichte,  lehrte  bis  zu  ihrem  Ruhestand  an  den
Universitäten  Nancy  und  Mulhouse.  Sie  ist  Spezialistin  für  die  Geschichte  der
römischen Republik und arbeitete zu den politischen Institutionen, insbesondere dem
Senat  –  Gegenstand  ihrer  Doktorarbeit  –  und  im  Rahmen  kollektiver
Forschungsprogramme  zu  den  politischen,  sozialen  und  kulturellen  Praktiken  der
Aristokratie,  insbesondere  zum  gesellschaftlichen  Gedächtnis,  zu  Kriegsbeute  und
Aufwandsgesetzgebung.  Sie  hat  ebenfalls  über die griechische Historiographie Roms
gearbeitet  und  kommentierte  Ausgaben  von  Dio  Cassius’  Römischer  Geschichte
herausgegeben, mit einem Schwerpunkt auf den Büchern zur Geschichte der letzten
Jahrzehnte der römischen Republik.
2 Marianne  Bonnefond-Coudry  est  agrégée  d’histoire,  ancien  membre  de  l’École
Française de Rome, et professeur émérite des universités après avoir enseigné dans
celles de Nancy et de Mulhouse. Spécialiste de l’histoire de la République romaine, elle
a travaillé sur les institutions politiques, en particulier le Sénat, objet de sa thèse, puis,
à  l’occasion  de  programmes  collectifs,  sur  les  pratiques  politiques,  sociales  et
culturelles  de  l’aristocratie,  notamment  la  mémoire  sociale,  le  butin  de  guerre,  la
législation  somptuaire. Ses  travaux  portent  aussi  sur  l’historiographie  grecque  de
Rome,  avec  des  éditions  commentées  de  l’Histoire  romaine  de  Dion  Cassius  et  des
recherches plus spécifiques sur ses livres républicains.
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